





























































的能指的 s- -r(soeur)这串声音之间没有任何内在的联系。 它也可
以用任何其他声音来代表，语言之间的差别，以及存在不同语言就










































b- -f 和 o-k-s，为什么用这样的声音来表示“牛”这个所指，其
间是没有道理可循的，是不可论证的，绝对任意的。 我们虽然可以
看到不同的地区对同一所指有不同的能指，如不同地区对“牛”的
能指不同--b- -f 和 o-k-s，但是我们可以将 b- -f 和 o-k-s 分开
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